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Nyolczadik kisbérlet. 19-dik szám.
april hó 21-kén:
AZ ARARY EMBER.
Eredeti diáma o felvonásban, előjátékkal, 7 képben. Irta: Jókai Mór. (Rendező: Krecsányilgnácz)
Timár Mihály — —


























Granicsárok. Történik: a század XX-as éveinek elején.
Második kép: „A Brazovics-ház.44
V Levetinczy (Timár) Mihály — — Pálffy György.
Timea — — —- — Fodor Fruzina.
|  Brazovics Athanáz, gazdag gabonakereskedő — Németh József.
■ Zsófia, neje — — — — Váczy Yilma.
Athália, leánya — — — K.-Hegyessy M.
Kadisa,[mérnökkari|tiszt — — — Haday Sándor.
Fabula János, hajókormányos — — Nyilassy Mátyás.
Fabula hét fia. Történik: Komáromban.
Harmadik kép: „Az alabástrom  szobor.44
Levetiuczy Mihály — -  — Pálffy György.
Timea, neje — — — — Fodor Fruzina.
Athália — — — — K.-Hegyessy M.
Éji őr — — — — Óváry Jenő.
Történik Timár házánál, Komáromban, egy évvel később.
Negyedik kép: „Idylli élet.44 
Timár Mihály — — — — Pálffy György.
Teréza — • — — — Siposné.
Noémi — — — — Krecsányiné.
Krisztyán Tódor — — — Halmay Imre.
Történik a Senki szigetén.
Ötödik kép: „A hűség átka .4
Levetinczy Mihály — — — Pálffy György.
Timea, neje — — ~  _  Fodor Fruzina.
Kadisa, őrnagy — — — Haday Sándor.
Athália — — — — K.-Hegyessy M:
Történik: Komáromban, öt évvel később.
Hatodik kép: „A balatonparti kastély .44
Levetinczy Timár ,Mihály — — — Pálffy György.
Krisztyán Tódor — — — Halmay Imre.
Noémi — — — —- Krecsányiné.
Galambos, halász — — — Körmendy.
Történik: a Balaton mellett, Mihály házában.
Hetedik kép: „A szent G yörgy képe.44
Levetinczy Timár Mihály — — .— Pálffy György.
Timea —*- — — — Fodor Fruzina.
Kadisa, őrnagy — — — Haday Sándor.
Athália *— — — — K.-Hegyessy M.
Történik: Komáromban.
Helyárak: Családi páholy 6 forint, alsó- éj középpáholy 4 forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlás­
szék 1 forint, másodrendű támlásszék 80 krajezár, földszinti zártszék 60 krajezár, emeleti zártszék 50 krajezár, 
földszinti állóhely 40 krajezár, tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 30 krajezár, karzat 20 krajezár, szombaton- 
vasár- és ünnepnapokon 30 krajezár, egy szinlap ára a pénztárnál 10 krajezár.
Jegyek válthatók délelőtt 9—12, délután 2 órától kezdve az előadás végéig a színházi pénztárnál.
g ^ P B é r le th ir d e té s .  T isztelettel tadatom a nagyérdem ű müpártoló közönséggel, miszerint ittmüködésera még e hó végéig, tehát a lig  pár napon keresztül 
tart. A z idénybérlet a holnapi előadással bevégzödvén, a tisztelt bérlő közönség iránti figyelmem tamijeléiil még öt előadásra nyitok bérletet. Ez öt előadásra a bérlet­
összeg  egy -eg y  este annyiba kerül, mint az egész idénybérlet alatt, vagyis oly csekélybe, hogy bátor vagyok hinni, miszerint a mélyen tisztelt bérlő uraságok k ivétel 
nélkül megtartják helyeiket s  a m ég hátralevő nehány előadást becses pártfogásukkal szerencséltetik. Bérletárak öt előadásra: családi páholy 18 forint 75 krajezár. 
alsó- és középpáholy 13 forint 12 krajezár, felső páholy 8 forint 12 krajezár, elsőrendű tám lásszék 3 forint 12 krajezár, másodrendű tám lásszék 2 forint 50 krajezár, 
földszinti zártszék 1 forint 87 krajezár. A z öt előadásra terjedő bérletben többek közt színre kerül: „B uk ow , a szé k e ly e k  hóhéra, v a g y : a m ád éfa lv i v eszed elem "  
nagy történeti látványos színmű énekekkel, tánczokkal, csoportozatokka! és ném aképletekkel. A mélyen tisztelt bérlő közönség m eggyözedvén arról, hogy a lefolyt 
négy éven keresztül, a legnjabb, legvonzóbb darabokat bérletfolyamban adattam s egyik  fötörekvésem mindig az volt, hogy állandó közönséget nyerjék előadásaimra, 
szabadjon remélnem, hogy a g y  e nehány előadásra terjedő bérletet, mint hátralevő elöádásaimat töm eges pártfogásukkal fogják szerencséltetni. A bérletösszeg fölve- 
vésével s  bérletjegyek kiosztásával S o m o lik  L örincz színházi pénztárnok van m egbízva. M ély tisztelettel K recsány i Tgiiácz, színigazgató.
Holnap, szerdán, MÁNDOKY BÉLA vendégjátékául,' bérletfoiyamban:
Seigliére kisasszony.
Franczia vigjáték 4 felvonásbao.
Kezdete 7, vége 10*4 órairor.
Debreczen, 1885. Nyom. a város könyvnyomdájában. — 537.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Krecsányi Ignácz, színigazgató.
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